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biogênica de oligoquetas, conchostráceos, gastrópodes, coleópteros e 
ninfas de insetos, originaram uma sér ie de icnofósseis que evidenciam a 
existência de uma fauna variada de invertebrados terrestres e dulçaquícolas. 
Da mesma forma, as pegadas de saurópodes, terópodes e ornitísquios, 
indicam grupos paleozoológicos não representados por restos esqueletais. 
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Resumo: 
Estudos de caráter ambientais e geológicos foram realizados na região 
que compreende a Lagoa da Conceição entre os anos de 1983 e 1987, 
resultando num amplo trabalho sobre as características desta região. Para 
tanto foram feitos levantamentos bati métricos, que serviram para o 
reconhecimento da morfologia do fundo lagunar; hidrográfico e o de matéria 
particulada em suspensão, que forneceram fundamentos importantes para a 
compreensão do funcionamento hidrodinâmico da laguna; sedimento lógico, 
cujo resultado apresenta a distribuição textural dos sedimentos lagunares; e 
o mapeamento geológico de detalhe nos depósitos sedimentares que 
circundam a laguna, o que originou um mapa e permitiu a formulação de 
hipóteses sobre a sua evolução. 
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Resumo: 
Os arenitos e conglomerados do Membro Carmópolis da Formação Muribeca 
(Cretáceo Inferior) são reservatórios de hidrocarbonetos na Bacia de Sergipe-
Alagoas. Foram reconhecidas na unidade sete litofácies principais: 
conglomerados, diamictitos, arenitos conglomeráticos, arenitos, calcilutitos, 
ritmitos e folhelhos. Este conjunto de fácies se apresenta organizado em 
vários ciclos com granodecrescência ascendente (finning upward), e foi 
depositado em um clima árido/semi-árido em um sistema deposicional que 
inclui leques aluviais, leques deltaicos (fan deltas) e deltas entrelaçados 
(braid deltas) . 
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